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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pengembangan e-book mata  
pelajaran ekonomi berbasis komik digital untuk meningkatkan hasil belajar siswa  
SMA Negeri di Lampung Timur, 2) Menganalisis keefektifan e-book mata 
pelajaran ekonomi berbasis komik digital untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
SMA Negeri di Lampung Timur. 
Penelitian pengembangan e-book ini menggunakan prosedur Borg and Gall 
yang dimodifikasi. Analisis data dalam proses pengembangan menggunakan 
analisis deskriptif, analisis kelayakan e-book dengan skor skala dan menggunakan 
analisis tes hasil belajar siswa dengan uji t-test. Hasil analisis deskriptif e-book mata 
pelajaran ekonomi berbasis komik digital berdasarkan hasil validitas dari ahli media 
mendapat penilaian sebesar 100%, layak digunakan dengan kriteria sangat baik, 
ahli materi sebesar 96%, layak digunakan dengan kriteria sangat baik, ahli bahasa 
sebesar 100%, layak digunakan dengan kriteria sangat baik dan ahli praktisi 
mendapat penilaian sebesar 100%, layak digunakan dengan kriteria sangat baik. 
Sedangkan penilaian dari siswa melalui uji coba terbatas diperoleh nilai 90,96%, 
layak digunakan dengan kriteria sangat baik.  
Hasil uji keefektifan e-book mata pelajaran ekonomi berbasis komik digital 
menggunakan program IBM SPSS 20 dengan rumus uji t-test didapat nilai rata-rata 
pretest hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu sebesar 57,62 dan nilai rata-rata 
posttes sebesar 84,29, sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata pretest sebesar 
58,5 dan nilai rata-rata posttest sebesar 79,8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Berdasarkan 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-book mata pelajaran 
ekonomi berbasais komik digital efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 
The objectives of this Research are: 1) to analyzed the development of e-
book economic subject based of digital comic for Improving the student learning 
outcome at SMA Negeri East Lampung, 2) analyzed the effectiveness of e-book 
economic subject based of digital comic for improving the student learning outcome 
at SMA Negeri East Lampung. 
The research development of this e-book use procedures Borg and Gall 
modified. Data analysis in the development process using descriptive analysis, 
feasibility analysis of e-book with a score scale and using analysis of the student 
achievement test by using t-test. The result of Descriptive analysis e-book economic 
subject based of digital comic that validity result of media experts amount of 100%, 
material experts by 96%, linguist amount of 100%, and practitioners expert 
assessed of 100% with the criteria very well, while assessment of the students 
through a limited test values obtained 90.96% with the criteria very well. 
The results of the effectiveness testing of e-book economic subject based of 
digital comic uses IBM SPSS 20 program with the formula t-test average value 
obtained pretest experimental student class learning outcomes in the amount of 
57.62 and an average value of 84.29 posttes, while the control class average value 
of 58.5 pretest and posttest average value of 79.8. The result showed that the 
average of the experimental class is better than the control class. Based on the 
result it can be concluded that the development of e-book economic subject based 
of digital comic is effective to improve the students learning outcomes. 
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